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SftNTft OROSIfi EN ZnRftGOZn
La Hermandad de Santa Orasis etitabJecida en
i1quella ciudad e integrada por pai~anos nuestros
muy queridos, nos r"mite d prOKr8m:t de 109 cul·
tos acordado" para celt:brür la f~cha de su fes-
tividad.
::ion dinr-os de todo elo~io los entU:iiasm03 de
los Illontai,eses resident.:s en Zaragoza, dt: CU)'SS
ttl10ranzas por las co;;as de la tierra, por "Ui ¡:¡;Io-
riO$Os dies; de sus d~t:O;j pllr el prc>grhU de
su patria chica, recibimos rr~u.:nles Í<:::ltimomos
en esta casa. en la que ellos \·en. no ob"wme
nuestra mude"lia, anhelos consWntes de recoger
toda a",piración y luda iniciativa qll~ a ello tienda
Lo!'; cultos anunciado,> S< r.los siguientes que se
celebrarán en Id Ig¡e~ia de Escuelas PidS de olque·
lIa espital:
DIA. 23. A las seis y media de la larde empe-
zaril el Triduo con EXllo",ición dt: S. O .•'l., esta-
ciOn, rOSdrio. platica qu~ prediCllni LI Reveren-
do P. An~el Pastor :::icho P., muiere PI'r la capllla
del $. T l\\. del Pilar. lectura propia dl'l dil!o re-
licrva del -Santísimo y adoracil5n Ge la t··ljquia de
la S,mlll duran. l': cuyo Beta "c tantarán 1>11>1 gozo'!.
DIA 24. A i~ual hora que ~I dia anh:riut, lie
celebr&rim h s mi~mos cultos, siendo orudor el
Pbro. Lic. lJ. JOilé M." Bregan!e LacBlllbra, Be-
lIcflciado del:;. T M. del Pilar.
OlA 25. A la~ siete y media, misa que cele-
brarCI el Dr. O. Oommgo 13orruel, que SI! aplica-
rá por el alma Cl' O. Pedro Guillén (e. p. d.J, Y
comunión ¡;::encrul, cantll1ldose motetes al Santlsl-
filO y terlllll1undo con los gozos y BdorllcJón de lo.
reliquia.
A las diez y media, misa solcmne, cantada por
la ya mcncionada r.apilla, en la que oflciarll el
Pbro. Lic. D. José M.' Bregante Lacatllbra, Pre-
sidente de la Hermandnd, y l:Iertnón que predicara
el M. J. Sr. Dr. D. Vicente Tena, cu nóni~o de
Granada, terminando con los gozoa y la adorn-
ción de In reliquia.
Por la tarde. a la misma hora que los dfas an-
terfores, se celcbraTillllos mismo!! cultos, estando
encar¡,¡:ado de la plática el Pre!lbílero Dr. D. Luis
Ara. Beneficiado de San Publo.
UíA 26. Se celebraran en el Aliar Mayor de
la citadil iglesia misas de siete }. media a nueve y
media, 8moas inclUSIve. en sufragio de las almas
de los hermanos fallecidos durante el ejercicio de
J9J3 a t934.
cla sucesiva en la mejora y aumento de
producción haréis de esta manera un gran
bien al país_
A. VILLACAMPA ARA
Jaca, Junio de 1934.
--" ...."......_""'
relacionados y ruegan encomienden a
UEBO B..IIA..4.
cia, si es lejana mas segura, los caracte·
res cuya explotación nos convenga. Por
esto se exigen en los concursos la presen-
tación de libros y fichas genel:llógicas don-
de constan estos datos tan interesantes.
Consecuencia de ésto es que el gana-
dero si quiere seguir el ritmo del progreso
en esta materia, no le queda más recurso
que capacitarse o atender las orientado·
nes que los técnicos le nlarquen en asun-
tos de tanto ¡nteres como elección de ra-
zas, alimentación. reproducción, aloja-
mientos etc. etc., y sola de esta forma
conseguirá la mejcra dE" sus g.mados y
por lanto obtener un mayor beneficio en
su exp¡otacion. VIene entonces el Con-
curso a dar a conocer estas mejoras con~
seguidas e insiste. si cabe, en una supe-
ración constante de las mismas,
Desde luego este tipo de Concursos,
aun siendo el de resullados más positivos,
no pBede llevarse a cabo mas que en re-
giones o paises ce alguna cultura en ma-
teria pecua.ria.
Es intert'sante hacer destacar la sJm
pal(a que siente el público Il1djferE"nt~, por
los COllcursos de animales pequeños. en
especial por los de aves. ParE:ce que eslá
de moda el sentirse avicultor, y desde
luego conviene fomentar en España esta
afición por la avicultura. En estos Con-
cursos en UllOS se pone de manifiesto la
actividad ponedora de una raza. en olros
son simplemente [as formas más o menos
raras o agradablE"s las que se lrata de ex-
hibir.
ENV I O
Senores de la Junta Permanente de fe-
rias y fiestas: seguro estoy que el público
jacet.lOo ha de ver con simpatla vuestra
actuación y acogerá COI'\ cariño vuestras
EL SENOll
animales concurrentes a una feria surglan Ide la Biologfa, confirmadas por la expe-, iniciativas; prestad toda la atención que
sobre cual de los por ellos aportados era riencia no sucede generalmente más que merece la organización del Concurso de
el mejor, lo cunl ml1llvó la cOllstitución cuando dicho individuo recibe por heren- l!anados va que siendo estos de influen-
de jurados competentes cuyos fallos eran
inapelables.
Celébranse los Concursos con motivo
de una fiesta o feria, cuando la reunión
de público más O menos interesado, es
graf\de y aun cuando la reglón no posea
razas defmidas, o 110 sientan sus ganade-
ros esos deseos de progreso propios de
pa\ses mas adelantados, el e .ncurso ten~
drá el poder de atraer poco y malo si se
quiere en un pnncipio, pero cabe la se-
guridad de que entre el público interesa-
do habrá algún individuo Que se sentirá
capaz de presentar en la siguiente prueba
ejemplares mejores que los premiados;
•como consecuencia de este nobie anhelo
en años sucesivos será ma}'or en canti :ad
y calidad el número de inscritos quedando
asi asegurado el éxito de la competIción.
No háy pues porqué tomar como fra-
caso, en un principio, lo que ha servido
por una parte para despertar en el fao..-
dero ese interés por elmejoramienlo de
sus rdzas 'i por otra para contrssMr en
esta especie de tanteo los valores étnicos
de la región.
Claro que SOIl hoy muy distintas las
bílses de los Concursos de las de hace
unos cuantos años, en cuya modificación
ha jugado un papel muy importante la
Zootecnia y asl hoy velJlOS cómo se tie·
ne en fllUY poca cuenla la presentación
de un ejemplar con aptitudes magnfficas
para una determInada actividad (produc~
cion de leche. carne, huevos, trabajo etc.)
si esta aptitud no la han tenido sus asren-
dientes, cuanto mas remotamente mejor;
esto tiene su explicación ya que lo que
nos interesa no es el solo individuo en
cuesHon, sino que éste nos deje una des-
cendencia a la ':Iue haya legado aquella
cualidad especial y esto según las leyes
DON 'OSEAR
COMUNICAN tan sensible pérdida a los amigos y
Dios su alma, por cuyo favor quedarán reconocidos.
Hay concedidas indulgenci8s en In forma acostumbradl:!.





JACA 14 d. Junio d. 1934 rim~t1I Toda la correspondencia a NÚM. 1.450
Calle Mayor. J2 (ON(mnOO nuestro Administrador
-
fallecio en el Castillo de Lerés, el dia 8 del actual, a la edad de 26 años
habiendo recibido los 5ant05 Sacramentos y la Bendición Apostólica
R. l. P.
Su afligida madre. Dominica Beret; hijo. José Luis; hermanos. Anunciación. Ana Maria. Sor María Lourdes de
Jesús (Religiosa Dominica) y María Pilar; padres políticos. Inocencia Arruebo y Luisa Aso; hermanos polí-
ticos. Antonio Otin. Demetrio Galán. Antonio Bescós. Inocencia. Pura y Rafael .\rruebo; tios. primos. so·
•




Ya tenemos en Jaca una Junla Perma·
nente Que se ocupe de todo lo relaciona-
do con Ferias y Fiestas. No hay que decir
que es ~ste asunto de vital inter~s para
nuestra Ciudad si quiere conservar el au-
ge y preponderancia Que COIllO sitio \·era-
niego se le ha conferido, Del entusiasmo
de los componentes cabe esperar muchas
y buenas iniciativas que al plasmarlas en
realidad se traduzcan, en últImo t~rmino,
en beneficio para las fuentes de riqueza
de nuestro pueblo. El desarrollo de un
programa de fes:ejos, por muy modesto
que sea, acarrea un desembolso económi-
co bastante considera"le por lo Que es de
esperar se vea la referida Junta apoyada
en este aspecto de una mallera eficaz por
todos ya que para todos son también los
beneficios y sinó f¡jemonos lo que sucede
en otros núcleos veraniegos.
En el esbozo de programa de actos y
festejos a realizar durante el presente ve-
rano y que la indiscreción del gacetillero
de este Semanario p.os ha hecho conocer,
figura uno, de tal importancia para la ga·
naderra, que su sola realización merece
los placemes de cuantos viven de la mis-
ma, Me refiero a la celebración de un
Concurso de Ganados. Es tal la importan-
cia que estos Concursos tienen que están
en la actualidad considerados como el
principal COAdyuvante del desarrollo ga-
nadero de un pals; siendo como lo es el
nuestro eminentemente, su celebración,
repito, está por demtls justificada.
La organización de Concursos de Ga-
nados es relativamente recienle y nacieron
de lal disputas que entre los dueños de
SEMANARIO INOEPENOIENTE























































Ya esta organizada la Comisión de fe·
rlas y fiestas. Está organizada y cuenta
además con elementos dispuestos a hacer
honor al que se les ha dispensado ponien·
do en sus manos el pandero de los rego
cljos' populares.
A juzgar por las primeras reuniones que
esta Comisión ha celebrado, si no le falla
el apoyo y el aliento del vecindario hara
algo digno de una población de pos/m}
dara al veraneo los máximos alicienle
para que aquí se vuelque Aragón en pIe
no,
Porque es de advertir que esta Com
sión se ha fijado principalmer:te en el 1'1
rano sin que ello quiera decir que no rt
serve algo para los dlas de Santa Crasis
a manera de prólogo de la lemporada qu
empieza..•
¡Valganos el cielo las iniciativas qUe
han surgido en el fuego de los proyecto~
y planes llevados a la sesión ayer cele·
bradal •
Quedó plasmado un numerlco que de·
be prosperar a todo trance por su origlnll'
lidad, por su importancia, porque sera
preg-ón de la vitalidad y cultura jaquesa
es homenaje a Aragón y a su j;tlorios<
historia.
Quiere la Comisión de ferias y fiesta.
de Jaca completar el IV Día de Alagón.
que como es sabido, organizado por lo:>
Sindicatos de Iniciativa se celebra en Sa;
Juan de la Peña el segundo domingo de
Julta con máximo esplendor. Y este año,
si se Ole y recoge el anhelo jaqués ten-
dda en Jaca un epilogo brillante y de su-
prema emotividad.
Se pretende-nada mas-dar vida }'
realidad tangible a las viejas Iradiciones
locales en un festival de altos vuelos.
Un momento tirlco de Aragón¡ una ho
ra de emotividad jaquesa; un dla de exal'
tación aragonesa ...
Y para ello se quiere celebrar la fiesta
del Viernes de Mayo reproduciendo de
esta pagina gloriosa de nuestra hIstoria
con todo el verismo posible, los episodios
más salientes y vistosos. Los mozos la·
bradores con sus sombreros claslcos, los
mozos artesanos, el conde D. Azn"r. las
mujeres que decidieron el triunfo en aqueo
Ilos momenfos de aoguslla, las músIcas,
las handeras, todo el aparato escénico,
brillante y policromado•.. con tiros y todo
tendrá para nosotros el belio recuerdo de
dlas lejanos y será espectacular, brillanle,
nuevo para los forasleros y la colonia eJ'
tranjera y veraneante. Luego cuadros de
costumbres aragonesas; una boda ansota'
na, un bautizo cheso, danzanles de Ve-
bra, Huesca y Jaca. rondallas y jOtliS, en'
marcado todo, a ser posible, en los murOs
de la ciudadela, marco el mis propicio,
Cienclaa y Oeportel IA. O. Jaca 7
L.
Deportes
Diversas circunstancias nos impidieron
asistir fl este encuentro del campeonato
provincial, penúltimo de los que debe ju-
gar en su grupo, el equipo de casa. Pero
no queremos que quede sin consignar su
resultado en esta Sección y aftadir que ltl
victoria se debió, según nos informan, al
buen luego del once rojo que dominó am-
pliamente y alcanzó esa diferencia estre-
pitosa en el marcador, la misma que ha·
bia obtenido el Huesca precisamente con-
Ira pi mismo rival el domingo anterior.
Ahora tenemos a la vista el partido del
día 17 en nuestro campo entre los locales
y el citado Huesca. El vencedor de este
encuentro será campeón del grupo 2.· y
seguidamente se jugarán las eliminatorias
con el Barbastro, Graus y algon otro,
probables clasificedos del grupo 1.0
Después de la derrota por la mlnima di-
ferencia, 4-3, en el campo de Villa Isabel,
la A. D. Jaca tiene la obligación de con-
firmar su clase y hacer patente que su ac-
tuación en dicho encuentro, en el q.,.e es-
tuvo a punlo de vencer, 110 fue casual y
puede mejorarse todavía. En estas luchas
de etemos rioales es IR moral la que ven-
ce y el triunfo se enlrega al que m¡)s ar-
dientemente lo desea. Y puede ser de la
A. D. si el público le da su aliento con su
asistencia numerosa y el calor de sus
aplausos. Que los jugadores se encarga-
ran de los demás.
I Suscrlbase a L~ UNiÓ"
TERCER ANIVERSARIO POR EL ALMA DEL SEJÍ/OR
'1HIIIlIl:IIIlIIUUI1II,", .iilllDllllllllll'lllllll__ llllIiIIIIllllIlIIlIIlllllllllllISIiIlll\lllo"'!lUlIlIlllllilllilllllllllUllllllllllllkIllllIW$ I n'~.-ulllJllllllllll~llíI2auBII_,.,al4""''''''__
puny en su Iibrn eLa familia en la Repú-
blles l
La labor del aulor es aclaratoria y cri'
lica y, desde luego tnteresanllslma, por-
que nuestras dudas de profanos, distpadas
en muchos aspectos, satisfechas en puno
tos confusos, derivan hacia una saludable
comprensión aún en casos impregnados de
diflciles matices, gracias a la honda como
petencia jurldica del Sr. Espuny que pre-
senla razonadas soluciones y evidencia,
por otra parte, una desapasionada objeti-
vidad muy valiosa para la total utilidad de
sus meritísimos comentarlos.
El estilo literario sobrio y auslero y no
carente de verdadera belleza revela un ex-
celente escrilor en el Sr. Espuny y con
serva esa virtud romana contenida en
monumentos literarios y jurldicos y con-
sistente en la expresión lacónica, tan di-
Hcil Y al mismo tiempo tan precisa para
dar adecuada forma al contenido de esla
especial materia. La consideración de es-
las allfsimas cualidades nos asocia inme-
diatamente al juicio de los que otorgaton
a tan joven e ilustre autor el .Premlo del
Pres:dente de las Cortes constitu}entes'.
La publicación está avalorada con una
cubierla debida a la inspiracibn dt-l Profe-
sor del Instituto de 2..lI Enseñanza. señor
Melero, joven tambIén y también maes-
Ira en su actIvidad est~lica que tiene pro·
fundas ralees en la escultura. Debemos
desear que el simbolismo contenido en
esa madre feliz y fuerte que levanta a su
h jo con un gesto triunfal hacia la luz ra·
di.mte de un sol de justicia, pueda cifrar
siempre con exactllud la realidad de Es·
paña redimida y dichosa.
Mi enhorabuena cordlallsima a nuestra
amada Repüblica y a los autores de la re·
ciente publicación.
Joslt M.· DIAZ LÓPEz
El placentero junio es el florido,
célebre Mayo en la ciudad jaquesa,
cuando la gaya rosa Olontai'tesa
de nieve y sol en el jardfn ha sido.
La rosa monlai'tesa ha resurgido
de un mar de nieve que la tuvo presa,
cuando el invierno a la ciudad opresa
la tenfa con ánimo abatido.
Pero ella pasará con Ja premura
de todo encanto del~znable y leve,
pues al nacer ya expira su hermosura.
y se verá en su fosa, en plazo breve,
cubierta su rojiza galanura
con el blancor de la impoluta nieve.
Francllco de Ir.ch.t.




DON MANUEL PUEYO RIPA
ABOGADO
que falleció en Madrid el dia 16 de Junio de 1931
R. 1. P.
'.
Los Excelcnthimos Señores Obispos de Jaca y Hnesca concedieron indulgencias en la forma acoslLmbrada.
Las misas Que el dio 16 del actual se celebren en todas las iglesias de esta ciudad; el Aniver$ario en las Benedictinas el mismo dio 16 a las 10 y cuarto
y elE.lplJl!slU en fu. Capilla del Pilar, serdn aplicados en sufragio del alma del finado.
Su dC5comJOI~da esposa dofia Carmen Aguar6n; hija Marfa Carmen; madre dona Marfa Ripa; madre polftica dona Consurlo Aguarón;
hermanos polfticos, Uos, primos y demás parientes
AL RECORDAR 8 sus amieos y relacionados tan luctuosa fecha les suplican una oración por el alma del
finado y 13 811istencia a alguno de dichos actos. por lo que quedartln profundamente agradecidos.
Noticia bibliográfica
« La Familia en la República»
DE TOMÁS ESPUNY
El tema anunciado en el título de esta
nueva obra: (La familia en la República'
es profundamente sugestivo en la hora
presente, en que comienza a hacerse con-
creta una realidad esperada por muchos
ciudaddnos de criterio onenlado con an-
helos nuevos e ITlfluldos por esa reacción
que S~ inicia en el esplritu torturado de
nuestro grull Ngaro y que, arraigada en
las conClellcms lle algunos españoles ilus-
tres, ha valido para no distanciarnos lotal
ment~ de las inquietudes europeas. Todos
los Que procl,Jl?Iamo¡;, como e<:p<:ñoles
conscientes)' moC;erllos, las ventajas apor-
ladas 8 la organiz,u':Jon soLial por el nue-
vo régimen, tenemos qut: celebrar la apa-
nción de e~te génuo de publicaciones,
producidas en \ Ittud de una inlención pu·
ramente cit:?lllfrca y profesional, que ga-
rantiza a cuantos se interesan por estos
problemas su valor doclrinal razonado y
persuasivo, en cuanlo se rdiere a las re·
formas democriuicas y humanas, que han
hech0 c'aros los caminos para la marcha
social de Esp¡¡¡)a.
La familia ~ Pdlabra considerada como
exponente fun:J"mentdl de su causa por
toJns los que pretenden presentar una
confusión L1e~a.ellladcrd el! la nue\'a So
cicdad tnlzdda por la Constitución republí·
cana. Los grl:lndes inconvenientes del an-
l,guO esteGo de cosas, Que Iban ya perpe-
luandose en el ccnlrato matrimonial, han
sIdo y son dl.:fendidcs, con obcecacion
IInpertinente, muchas veces con devoción
l.'OCO sincera, por algunos convencidos de
su inadmislblt: durRción en momentos, co-
mo les aCluall'8, llenos de problemMlcos
casos. Estos esplrllus, temerosos de inno·
vaciones necesarias en lan importantes
flspe<.tos dI.: la vida ciudadana, apoyan su
t~sis conservadora en los perjuicios que
se <!erlvan faliJlmentc de las soluciones,
afIrmando, con excesiva ligereza, la efec-
nvlddd Je mayores males con los preten·
(Jidús lemedios. La Constitución republi·
CanA de 1931 ha Afrontado la aplicación
de las posibles mejoras de la eelula so-
dal y ha deelerado legal la intervención
del Estado en la zona Intima de la familia
del ciudadano de Españ1 afendiendo el
desamparo en que st'encontr.l:lban quienes
tenían Impllcilumenle un derecho natural I
y humano a rehacer su vida ya rectificar
sus decisiones anteriort-s en presencll;¡ de
una situacibn inesperAda e insoportable.
Estas cuestiones signlf cadas, sobre lodo,
en los c8oftulos que lratan de la iflterven-
ción del Estado en las relaciones domes·
ticas, matrimonio ch'U, dit'orcio, equipa'
ración dft Ius ltijU::i e il1uesligación de la
paternidad, lun sido recogHlas y glosa-
das con verdadero acierto por nuestro














Recaudación a~ierta pro metallirJ,!;icos madrile·
~o:> l.'n huelgll u;lc:adJ en Jacll por la SOCiedad
Ramo de La Edlflcacion# U. G. T.
Iiace algún tiempo Que el gohernador
Civil de esta provincia don Pablo F. Pine-
da, reciblo por varios conductos peticio-
nes en el senedo de que hiciera las ges-
Ilones precisas para que por la estación
de Canfranc se hiciera la importación y
exportación de frutas, pues en la actuali-
dad se hace por otros puntos .
El gobernador civil realizó dirhas ges-
tIOnes y corr.o consecuencia de ellas ha
recibido una carla del director general de
Comercio en la que participa haber loma-
do buena nota de ese deseo v que se rea·
lizan artivos trabajos para conseguir sea
hnbilitada la estación de Canfranc para
dichas importación y exportación de fru·
tas y hortalizas.
Sociedad de Seguros Mutuos de
Incendios de Casas de Jaca
Tip Vd". de R. Abad. Mayor 32 Jaca
Esta Sociedad ~aca El concurso la adjudlcaci6n
de una plaz:, el' J, ...J¡, I¡inador de chimcneas de
lus de lo~o~ 10 tdlfidns que be hallen aseg"urll'
do!! ell e...iu .\It1t, de lncl'ndios.
Se sdmiten sol citudcs ha~ta el dia JO dC! Junio
en la Secretaria de la Sociedad. calle de San Ni·
colA"', núm. 35-1.', en donda se hallan de mani·
fiesto las con.1iciones del concurso.
Jaca 9 de Junio de 1934.
NOTA. Esta Sociedad hace patente Sil a~ra·
decimiC!nto 8 cuantos han contribuido tan noble·
mente a este fin humanitario, secundados con too
do cariílo y desilUer~ diJ,!;nos de elo~io por los se·
llores dueilos de los Clilllblecimientos menciona·
dos y Directivas de la:> Socitldade:; Cullllru Ju·
venil y CU1jmo de Jaca.
PQr< EL COMITÉ: f:.L Presidente, MAUIUCIO
MA:"SILLA. El Secretario, LAli~I{A1\"O GRACIA.
Para conservación de calleteras de es·
la provincia se destinan 350 000 pesetas.
Entre los trozos señalados en la <Gacela)
para reparación figuran carretera de Jaca
a El Grado. sección de Broto a El Grado.
kllómelros 4~ al 52 riego ~uperficial del
firme con belún asfáltico por [i1.284'21
pesetas; carretera Zaragoza a Francia.
kilómetros 85 al 92 acopios de piedra y
su empleo 5ü.855'Sa pesetas.
11111I11'1111(111111111I1 IIII~, II~¡¡" ",' I~II :I:~¡ ,I11: IIII1Ulllllnl' 11I1111 i1IIIIIIIIIIXIIIIIIIIIIIIIUliC
E~tflbJecimien[' de la Srs. Vda .
:le Pu~)"o .
~ori d"d ('ultura Juvet>il ...•........
ColSlllO d. JIlU! .
Bar Lriin .••..•• .•...•. ..
bar !corO _.•..•......•...•.•..
Bar Ca~a Paco~... . ...•........•.
l!.ar El Xido~ .•..•..• , .
I &r ,'Las tres B. B. B .
I Bar Marraco ..•.••.••...........•.••
I Total. •.•......
E. P. 0_
y de su esposa
1>oña marra López Juan
que fallecieron el 31 de Agosto de 1007 y 19 de Junio de 1919
respectivamente
La familia suplica a sus amigos la asistencia y oraciones.
Jaca, Junio de 1934.
1>on mariano Sáncl¡ez Cruzat Cantuer
Todas las mi~as que se celebr01 el martes 19 en la i~lesi¡¡ del Sagrado Corazi)n de
Jesús de 8 mEnos cuarto a 10 y lr.cdia inclusive, cad<l media hora, }' las que se cele-
bren el dIo 20 en la misma i~lesiü de 9 y m~dia a 10 y Inedia, al!i como el Expuesto del
mismo <lía en la iglesia d .. l Calnlt'n. aerim aplicadas en sufragio de las almas de
Por acuerdo de la Superioridad ha sido
rectificada la fecha de actuacion en esta
Ciudad de la 3.° ComisioTl de Compra de
ganado con destino al Ejército, debiendo
lener lugar por lanto aqnella el dla 1j del
actual.
La Diputación provincial, previo infor-
me del ponente señor Lacadena, ha loma-
do los siguientes acuerdos que afeclan a
esta comarca:
Aprobar las certificaciones en la,e; repa-
raciones de los caminos de Fago a AIlSó
y de Ansó al castillo de Ansó.
Facultar al Ayuntamiento de Hecho pa·
ra que por su cuenta realice obras de con·
servación en el camino de Oza; y se acor-
do asimisme, concertar su acuerdo para
su conservación en lo futuro.
Suprimir por in!1eces:uia una plaza d~
peón caminero en el de Snnta Cruz Je la
Serós, nombrandose en sustituciÓn de los
ramlneros suspendidos en el camino de
Hecho a Antonio LarripA.
Una ~nfermedad traidora y tenaz ha
llevado al sepulcro, en pocos dlas, al ca·
balJeroso señor don José Arruebo Beret, I
de familia pr::.stigiosa }' de rancio aholen-
go Je esta Montaña. E!Sta llueva desgra·
cia que aflige a tan distinguida familia ha
causado hondo pesar entre sus numerosas
amistades, pues todos conocen [as comi!-
ciones de probidad, y nobleza que ador-
naban al finado.
Don Jase Arruebo hizo siempre honor
a los tftulos familiares y a su tradición ca·
ritativa llevando el consuelo a muchos
hogares y a muchas familias en momen-
tos diifciles.
Descanse en paz y reciban su apenada
madre doña Dominica Berel; hijo jase
Luis, h~:nanosAsunción, Ana MarCa. Sor
Maria Lourdes de jesus, Marfa Pilar. sus
padres y hermanos polflicos y entre ellos
de especial manera nuestro distinguido
amigo don Alltonio Otfo. nuestro pesame
sentido.
El dia 8 último falleció en Zaragoza, a
los 36 años. la virtuosa y respetable seña·
ra doña Mdria de las Nie\es Sánchez.
hermanu dd cajero del Ba'!c ' . AraRón
de esta olaza. don AnloBle Sá· rh z.
Ha sido una ¡Huerle muy:».: Ilda pues
contaba la fmada con ~r<llldes slmpatfas
que le grangearon la bondad de su carác-
ter y su trato afable}' cariñoso.
Hacemos presente a su viudo don Pe-
dro Ubide, hijos y demás familia nue!:olro
pésame.
En Huesca entregó a Dios su alma el
dia 3 la señora doña ,\1.arfa Bara Sánchez,
esposa del celoso capataz de via} obras
con residencia en Navesa, don ,sanlos
López. Larr.ent[¡mos la desgracia que
aflige a este señor a quien asf cor.¡o a su






En honor del Taumaturgo de Napoles,
San Pompillo. el domingo último se cele·
bró en el salÓn de actos del Colegio de
Escuelas Pias de esta ciudad una velada
Ifrico·literarlo·musical que resultó muy
amena y simpática.
En el programa, dividido en dos partes,
habia números de música y literarios ir.te-
resantes y entre ellos el de más relieve
una preciosa zarzuelitB ins;lirada en la VI-
da del Santo titulada cEI Taumaturgo de
NápolesJ.
Los pequeños artistas, intérpretes de
esta obra teatral, realizaron un trabajo bri·
liante revelador del buen gusto de los or~
ganizadores de la velada y de la acertada
dirección artlstica. que consiguió un con·
junto insospechado y agradable. •
La pHfte musiccll dirigida por el maes-
tro señor Gállego muy acertada y brillante.
Tambien alcanzó éxito la parte litera-
ria. destacando de ella el discurso inicial
del Rector del Colegio, Rvdo. P. Seve-
riano Paslor que hizo un trabajo de altos
vuelos y salurado de erudición y senti·
mentallsmo.
Recitaron poeslas, muy bellas y senti-
dAS, los niños Félix Muñoz, Juan Maria
Carús, EmiquE: Muñoz y Fral1cisco Her·
baso La interpretación de la obra tealral
-81 Taumaturgo de Nápoles- corrió a
cargo de los niños Barlolome Peralta,
Manuel Alvarez, Germán Belsue, Germán
del Corral. Carlos Zubero, Rafael Peña,
Fernando Luz, Francisco Fanlo. Mariano
Bartolomé y Pedw Aragilés.
eLos Monagos- pieza cómica por un
coro de niños fue también nota original y
simpática en el bello conjunto de esta ve·
lada. Asistió público muy numeroso y se-








Cochecito para niño, enbuen uso. Se
vende. Oiria:irse a esta imprenta.
impregnado del sat=or de los siglo.. y da Ld semana
loS tiempos que se Quieran repradu. ir. r·
y por hoy basta de indiscreciones. D' e . e s
Lascoreetimos, precisamente, para bus·, eJuev saJU ve
car en el medio popular alientos p¡;ra es· l
tos propasUos cuya g(l:lardla y grandeza· •••••••••n.
los hace diflclles sino encuentran en todas Jueves 7 de junio.=Como el et=pacio
las clases apoyo y calor. manda, estas notas semanale:) hemos de
Nuestros .Iabradores, lo~ artesanos lo· reducirlas hoy lo más pOMble: Tiempo:
cales, la mUjer lacetana. tienen la pal.a~~a Bueno, caluroso, francamente veraniego.
ydeben ofrecer ~u concurso a I~ Comlslon Las faenas agricolas en marcha y los caOl
para Que este numero sea posible y sea pos prometedores de una cospcha exce-
realidad. • len le.
••• Viernes 8.=Consa~rado por le Iglesia
al Corazón de Jt:sús. Hay festividades re-
ligiosas muy solemnes y los cullos del dla
se ven muy concurridos.
En Santalieslra de esta provincia se
hunde un acueducto en construcción y
caen al rfo varios trabajadores. La co-
rriente arrastra a dos. que fueron poco
después extrafdos del agua ya cadáveres.
Ha habido varios heridos. Esta catástrofe
ha causado honda consternación en toda
la provincia.
Sdbado 9.=Camila Grc:.cia y GrE'J':oria
Clptt.S. alcanzan en Barceh.HHI. en UIl fes-
tival de jota. un éxito gnUlde y sunpálico.
El nombre de Huesca es paseado en triun-
fo por estas dos joteras valientes por los
escenarios de Esoaña.
- El Gobernador civil de la provincia
informa a los periodistas haber sido reti-
rados dos de los oficios de los cinco pre-
sentados para la huelga de campesinos.
En el resto de los pueblos existe absoluta
normalidad.
Domingo IO.=Dicen de la Seo de Ur·
gel que han sido expulsados de Andorra
varios españoles que se hallaban estable·
cidos en aquel Principado, entre ellos el
único farmacéutico de Andorra, la Bel1a.
Lunes 11.=Fallece en Madrid. a los 65
años, el notable actor Francisco Fuentes.
Figuraba como elemento valioso en las
compañlas de más nombre. junto aMo·
rano, Tallavl, etc.
Marles 12.=EI Gobierno cede el cuar-
tel de La Merced al Ayuntamiento de Ca-
latayud. Hacia muchos años que esta ce~
sión constitula la aspiración de los bllbi·
Iitanos.
tRadio Aragón) ha hecho al Sindicato
de Iniciativa de Jaca una proposición ha·
lagadora. Hace falla divulgar entre los za-
ragozanos-le dice-las excelencias de
Jaca para el verano. Y -Radio Aragón- le
ofrece sus medios de propaganda para
cantar .aquellas excelencias y nuestro cli-
ma y el paisaje y los alrededores de esta
ciudad.
Pero el Sindicato por si solo no puede
subvenir a los gastos que ésto origina y
nOS ruega invilelllos, en su nombre. a los
más Interesados por un veraneo brillante,
a una aportación que haga posible aquella
eficaz propaganda. Ya lo saben pues las
fondas, hoteles, bares. cafés y nuestro
~ran comercio. El Sindicato les ruega su
apoyo para loglar que sebn los dlas Que
se avecinan de verano animados y frucli·
feros.
El Patronato Nacional de Turismo ha
concedido, por este año, subvención de
1.&lO pesetas al Sindicato de Iniciativa y
propaganda de jaca. Está bien. Ello
quiere decir que el Patronato ve y agra·
dece la labor turfslica de nuestro orga·
"lsmo y quiere a ella cooperar, cumplien·
do asl su alta misión.
Ya nos hemos ocupado en otras oca-
'onel del Sindlcalo y bueno es que se
ga y se repila todos los dlas cuanto ha-
{ y cuanto labora pro Jaca y su Monta·
~a para que todos sepan Que no es un
organismo más. sino un centro eficiente
·ue dedica muchas horas al estudio de
:uanto puede ser motivo y ocasión de im·
ulsar las corrientes turlsticas hacia este
rincón del Pirineo, digno de figurar como
lugar primerrsimo en las gulas mundiales.
.'.
ARTURINO
No caen en el vaclo los consejos y fra~
:.-es alentlidoras y de orientación de nues-
ro entusiasta colaborador, don Julio Tu-
trau. Su último articulo sobre <verano y
IsclnasJ ha sido leido con interés y sa-
bemos que se estudian algunos de los
proyectos apuntados para hacer de la
Piscina el punto de reunión yexparclmien·
to que el ;>retende, y que debe ser.
Claro es que Zamora no se hizo en una
~ora; pero todo se andara y silla este año
para los venideros es posible que ese gran-
dioso mirador de la cantera, Quede con
vertido en un delicioso parque de atraco
ciones.
___ lIIIlIlHlIllllllll~1 1'.'UIIllIIBI.IlII1"f
Hoy, "Mi chica y YOD, una pelfcula Fox de las
que se contrataron panl un domingo y que dado
el mucho materiül Que hay por proyectar de esta
marca, la Empresa !la programado para hoy jue·
ves. Una comedia muy divertida para dejar con·
tento al más exigente
El domIngo, una produccibn U. F. A. de las re-
cientemente estrenadas en Espofla. Se titula «Un
idilio en el Cairo», titulo sugestivo y argumento
entretenido avalado por el aliciente de preciosos
panorama. y escenas de paIses desconocidos.
La pri)J:ima semana «LIl cal1e 42.'0 un film extra·
orl1inllrio que se exhibirá sáblldo y domingo. Y
para fin de mes «La vida privRda de Enrique
Viii».
Grandes filma y muy atractivos todos ellos.








































































GARGANTA. - NARIZ - OlOO
CONSULTA: Don Jaime 1, 46
ZARAGOZA
Ir 1I IlIIlH IAW i111 iIIIllII ~;.1II111l1!:mlll1lMlll1R H~n HUlnlltDllIIllIll,JlllllIltll
TRASPASO
El depósito de licores d~1 acreditado
fabricante df' Zarag(lza Mariano Menor
establecido en nuestra ciudad, Mayor 4 <
se ofrece en trasp<lso con todas sus exis-
tencias.
¡>ara tratar, dlrigir~e al mismo o al se-
ñor Menor, en Zaragoza, Castellvl, OIi-
meros 1, J}' 5.
A. D. DE JAC~
(SECCION NATAClON)
Queddn abierras para los socios y
público las
NOTAS. Los dills de labr.r plClhlbidu
USD de culolle,
Reservado el derecho de admisión.
-_•._-'''_._--_.
piscinas Municipales
Abonos de 15 Laños y de JO
La natación ~s el mejor defensor
de la salud.
M~ Ittllliltllttltt1~n Ittlltlllllltllnm¡nun In lll~n 1t~IMIlIlItUIt IlItllllttll~~11 r!IM 11
.con serVICIO permanente de 9 md·
nana a 7 tarde.
Los niños que vayan acompanado5
de una persona mayor se banaran
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: Servicio especial para boda. ¡• •y banquete, :
LE~tt1>~O LOItEIfZ i••,
•••••,





Casa SE VENDE la casa n.O 9de la calle del Seminario.
propia para labrador. Dirigirse al primer
piso de la misme.-Jaca.
Para aliviar y curar muchas enfernlcusdes, el
propio enfermo se lo puede IlplíCilr sill llil1gün pe-
ligro. Rcsullados sorpn:ndcl1ks en niflos ¡jé~ Hes
). raquifcoe, neu111otiSt1\O, CiAtíC8, Dolores Al1i·
culares)' de E:,pnldrl, de Riilon~s, uebilidad
Sexual, E5treilimiento, Paralísls Hemo-
rroides, etcélera.
Vean con toda confianza el Repulado Orlopédico
Sr. ARCE Que recibirá pers,)nalmente en:
PAMPLONA: Holel Perla, LUIlCll2, Martes 3
y Miércoles 4 Julio .
..J A e A: HOTEL MUR, JUEVES -4
(D~ '2 a 6) y VIERNES 6 JULIO
(D~ 9 a 4).
BARBASTRO: Hotel &In Ram6n, Silbsckt 7 y
Domingo 8Julio (De 10 a 6).
HUESCA: Hotel San Lorenzo, Lunes 9 Julio
(De 11 a 6),
ZA.RAGOZA: Hot~1 Orl~nte (Coso 13)
Mart~s 10 y Miércoles 11 Julio (D~
10 a 6).
TUDELA: Hotel Unión, Jueves 12 Julio (De
9 a 2).
-. PRECIOS SIN COMPETENCIA·-
ARCE, Ortopédico
A, e. Sabio, 9 - ALltll/lTE
"P"R"TOS ". f. R, ij, V. "RCE:
Si aulrj~ df H6nie, si v¡";,, (on ~t1. IIn calve.1o ~
C~tS dluj.'n(nl~~ VeUORO DE UNA MUEIHE AN-
TICIPADA Y ttOJl1lO~ POR su e5TPANOULA-"
CION, ddM!'" Ol"f'raro.'l o ..dap,a. fn aCIl'1I1da los Mod~·
nOIl Aparelos H".ni.mos d."'. RrpUllldu OIHOpeDlCQ
AllCE. cconslru,do" c,rnhfice'Pc",,, 'i analómlcamlnlr 1M-
re cada casO. CUYOS EFECTOS CURATI\'OO - ....
".finla" dudlt IlII COIOCilCiún. (V't4ndo lode complica·
Cll\n 1I"''''t dt la E.Slran"ulec,Ó" Hun!e,ie, en,ure ....
ALIViO I~"'F.DIATO l'n le me),').;e dl"~ t ..o•. • 1.-
des 16Il'd4dt.s• .s;o dbl,nCIÓ'n dt naos. V/e Pt.5l1f lk la-
"e" la:s fdl'.~" y <~l"truu ull:',d"~ por lo" TU.\8AIOS
DEL CAMPO u OT~05 ti APMl,\TO I1E~NIAIlIO AR
ce ..dapr..do pnr mill...l's de Humedo.s dUUll'Ued..,
h•• KCUPl'r..do .su .salud y ~u.s eou.ldoS> como lo proe·
~&II f1UfTIl'ro".,. .'nlac:lonn qUl' por dise'l'Clnn 100 P'lItIl·
c ..mo.s
RER UI'DOS' 5i Querils e"'lar In molull•• ., na-" Il • nUln consecuucin d~ la~ 111'.......
,,¡ han prob..do Ol.os ml'dios .sin rl'sulladO, p,udle"
nunltO mc!lodo Que lu da.A l'Ole.e "1I"lacclO. tl4nt_
ltnldo c!xilo en e.. .sos Que O!rO~ han relllldo •
Aparatos Ortopédicos de Protcsls Oenere1
P..r. corrqrlr 10<I".s In Oc.s"hrc.ooea de Pi" , Pt-cc·
'les; TUnloru 51aoco~ en lal> Arncul.cion~; Per.Il.",
1.. lan1it: Conlllie; Oel..,ma(!.... ).•rohadn.s. Ü'l••b aro
.optdicos ,efor:n..tluru de 1.. ese"lm"'~. Mal lIk POl\.
OUVIKione.. d.. la Columna V ebrel. Ampulld-.
Bralos y Pie.on Arl1nc,alts .;llim crraciunu ..dopl ..•·
&s "OC' lo, Aliadn.s dupuh (1, la OUerra Europra. c.l
:IJIdo" Ot,n¡)/dico.s y Apararo~ E,peci"tu p...a P,una.
Corla:, Faia:s Anll0",ica, parll Senora:s y. CabaU..rQlJ
heehd ,iRurosamenle' a la ",..dida. pa.a Operado. dt
Apendic;li., I1Hnln. lliMn MOvil. Evc ..ma<:ionu. e--
be.nos. Mllril. Obuldad. l'le... le
La sordera
vencida
Se venden veinte cahizadas de tierra
de regadlo; una huerta en el (rO Aragóll
de tres eahizadas, con casa; tres huertas
en el llano de la Victoria, Que se distri-
buirán en pequenas parcelas si asl lo soli-
citan; olra huerta en la partida del Gas
con casa habitable¡ olra huerta en el ba-
rranco Aln con su casa y varias fincas de
!IeC8nOj Una ('8sa en la calle del Co~o nú-
mero 18.
PARA TRATAR
Calle del Coso número 9.-jaca
JOSE NAVASA
Pue.a lodn "'Qte~l¡as PMa 011'. QUC l'.oductn ruIdos,
IUlllbidus. erc. Alivio !omeo:!'6lo y .udueaclOI1 de lo~ oto
doa po. In.s famn,o.s ,lpdr6Ir" tSl'eel61es de MR. AllCe
\lile ¡.adlla y Ida ala a cada CaSu lIe lIord....d d aparato
Idecoadu uue lIace oi, eltel ,lelO a lodo:l. 10. SO.aO'"
') ADVell [ENCIA: V¡~la 111 anu(ncia dc cllcn.ru, ..
"'udcnlr. no eSllerar 11 úh,nHI lloro
Curnción ~e la UtRnln
•
• , .... 1. ""'W!"llIIl
LEA USTED «LA UNJÜN II
Se vende un campo con ca·
sa habitable junto
¡J la estación del ferro':arril de esta ciudad.






En plena temporada y cuando la moda
ha concretado de manera decisiva los
estilos de mayor aceptación ----
Almacenes San Juan
tienen el gusto de ofrecerle en gran
abundancia lo más nuevo que se haya
ideado en todas novedades especial-
mente en Sedas y Fantasías de Algo-
dón, estampadas y lisas. ------
su Exposición de Sedas durante los
'i>oña María Sara Sánc~ez
•
b'l~cio rn Huesca el ói~ 3 del ~ctün • a h.s 4 de;:I. urde
a los 49 nflOs de edad, recibidos los S. SacramE:nlOS y la B. Apo$tólica
R. l. p.
Sus aplgidos e.~poso D. Sanlos Lópee. capataz Ji! Via g Obras CIl ferroco-
rn/l/s, ('11 .\'w:tl~a.. !tijas franci.sco, Santos, f7ohnclo, EUfrOpio, ,\tada, feli)" AJe-
Una y ¡'¡'c/O,; hamonos Gn.'gon"r¡, .lfarla, Ora..~iu, RamCJII y IMfíl('/; Iti'flnanos poli·
licos .\lufluela, Hllario y COl/sudo,. sobrulO'" pnmo'i y denui:> puTÍ.'II/I!S
Parlicipan a lodos sus amig:os y n:iaciollildos tln doloro~ll de~'
¡:tracia, y teg suplican oruciom:5 por el E:lenlO de!IC8r~o del alma de






No deje de visitar
últimos dias, -------------------
Casa Se vende la casa n.o 8 de
la calle del B,nco. propia
para labrador. con grandes bajos y cua-
dras. Mide 3GO metros cuadrados aproxi-
madamente. Razón: su propietario. en la
misma,
